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Optra • a ".,..,. ......... lilt 'arm . 
bolt _ with • (orftflJI ~ ~. 
. ........ JIOW ......... 
u . .n- _ atv.! thr...,...... . 
~ IO""~ I!!!o....,. . 
~ wtudl ClJI be ~ 
aad Sft'II on an oprrallt ,..---Jd be ".;L..... aarprued _ 
10 fmd ~ " ng 
£ado or lIS has ~ oucft 
as~ '~~. 
_ ..... _ ... JOt. land loft 
-..I kno!n bl- .. ~or. wIdr,.,... 
fH ' With a IiuIr prq>aralioa f .... 
w-ti,. W ........ .IhIIdrBIy (tad 
respcnt~ tM ....oc. w 
1II<Iry. aod w Jtqe m IIIdI a 
_y !bat oprra is 110 to,.er n.,~ 
and I-M>OU but • 91.,.1 and human os· 
prriftIcr . 
. PIts!. .... II1USI lUI .... thai oprra IS 
muslC- no( badtgrdlnd _c ..nil"" 
ID ~"'" a Ol1lma _ mlghrolhff. 
..... faU In .. rnotioBal appeaL It II 
musIC wnu..tl to louch thoor .odes u/ 
t-&lman e~on wbic:jJ I~ muoh """""r 
than mf'ft words Or pantoftumt' c.an t' '' -
prH.S- Wm It neeeuary to tl tvit-rsUtnd 
1M .lrUC~ and form or tha t musIC. '0 
know 1M compaIef'" teduucaJ ll'1""m~ 
(or each rIe1nent cI It. or (0 [)p abW tu 
~ it WIth wr €N'n \'~ In Of'" 
der to e'f1lor oprra. there would br I ... it-
'- thai many 01 us ("QUid acromphsh 
tbl l. How~ver , Ihf' t>nJoymt'nl 0( 
rb)'lhm . mt'lod y an.d harm on), . 
b8utirully HprO'SS<d. IS a st'nsory on-
joymenl nawnl '0 I"" human raco. By 
an inereued IIlImbrr 01 Mtpt"n<nCft 
w1t11 load musIC. ", .. II performed. _ 
.... (tad il ",,",b~ '0 dev .. l<lP our a~ 
predation 01 il for b ... ,-ond our Hpee-
lations. 
()pn-a IS drama. bul .., must no( 
mate w uUstaIt. 01 ..... ming thaI it IS 
\Iw drama 01 the spoken mIlO- 1 n 
........ _ and dI1Ima an fllJlOed In 
tiocb a way Ilw1 ~ a unif..-d 
Jeri.. 01 dnmatic lltuallOOS onhanced 
by _Mr)". c:osWn>es. aruna and 
dance Too much m>phasls on any ..... 
.~ ..... nl dots no( Inl.....". thr _"' bu. 
takes away from IL II all thr .rt 
factors ha,.,. boen carefully ..,._ Into 
I"" <lPOI1I by 1M hbroulSl ' 1M onr .. -1>0 
has Innsl<rrDf'd 1M story 1010 an 
.--" ..... ....., .... 
. ., ... .-- ow...;i* 
........,. ... ~..,. 
.-e ...... __ · iIl 
f~or ... ..u.... Opora ~ .... a __ 
lIIrfII,aftt"llbJw ~ 
tbr-........,.. w~"CIIIIIr~ 
tI!r &lid tbr ... 
or thr • I. 
.......... thr~ . 
Ihr "" 1 01 • opect.adt and _ 
tnu; I caJled " pors~ fa 
flII thr "'If' 1..- the 
-.y. AI' ott- tile 
~ ybl- ..... mpk> aad as 8 ' 01 ..... ar • __ Im ....... 
F_ I) rnq<lan pIctw-s aad tv he ... .nt:f'd thr , __ _ 
or _ tho. "Pft'I _ r 
IrftId with a· · ..... ,_ .. No ~ .... 
buxom SGpn&DfI!o 'I t n.: dDfu with 
$hort. hun..-I) I~"'''' and IlIfr tho· 
VlSUai--mlnd.-d audk·""". Ty\,,: rutin.: 
bcJwfo\'f-r b not «"""olJn..·ly possiblt· "ht' n 
ON' ronsKit.'n. thai ~ ehmrfl mU~1 
hie\(· hrw \."OK."eS capab~ m s;afl4!In~ n 
Irt'mrly ddT1C'U1t mU$J Tocb.-\ .... rlf:l ·r .. 
d lq5ftl for GpfYa must k· mil, .1\1 .. :.1 
mUSl mO\'f' on ..... J:f" I n .. ( "ull\ It)! : n.: 
(a Non ~'f'n lhough 11",'n' ~n' 1~~ !Oltdl 
lIml~tJons 10 lhr m,--" ,"nlf"'nL, th ..... <:.In 
periCW'm wh.d~ SIn.,.!Ir\J,! IIlU~IC-- WI "oil} 
dt-mandin« 
'T"hfo Of'("tl.~tra f .. " o If" FJt.~US·· 
C"OOlisU (i W"'C'tlon. ...... ilnnc playrrs 
(VIOlin. \ lola c.-llo. bufJ . lwo flutes 
and pK'C'Vlo. I ... 0 aboe5. hl""Q cliInnru. 
, ... o~. four horns. IWO iiumpets. 
~:::'-:.= r,:;aa.:'· ~ 
and ..... tgh. 01 eo"" iDSlnlmenl.ollOUnd : 
",. understood and admirld tbr gre.1l 
OC'"(.ilestralions ~ his mort" ~ con-
.rmJ>OB11<S. WAll- and Brahms. bu. 
"" 11\'t'CI 1..- gaooty .nd • ."......".... In 
hlS own works.. He ,,'U ambluous and 
~:.: ~:: ~rM~ ~~~~ 
willy. 
",. OV~W... ( .n ....-u-.I .,...,., 
wIucb preads tbr ~ .~ and 
can br played ... n orcIw-stral concer1 
numbf-r l. 1.5 onr ~ tht motU popular 
f"Vef' wntl~n I I lJ • potpoJrn at 
~I~ :I~=xthrbu~ ~~ :  
par. lkol tN dramatic anion n.. !lrst 
Ihl"t't' tu~ In the oVN"turr an' from In.~ 
pru.on MT'nr In Ihr WI a c l Th.:"fl c"o rrw'!l 
IhI." famOla Flf«Jf'1'"rraAu.) W.a lll ... l1h Ib 
ani! It1r SIal."" 
'-utd'uI ariII 
_. AIf~ 
~ ., .-.. ~~. -, 
) . u, 01 
At ~ ~::'IJ~ 
.. _ 1 " 0 ... n .. d" ... 
• ....... .., ·rnoro 01 a ngspiM 
thaD a n upt"" ". iM, f'D(l')t UI thr 
doalco..fu.. I> 'Id ....... Ulr '\.\'" <II our 
. oprn-t~ And B~ .1 Bu. 
II ~ ty \ 't' auftO' fJ tucf1l\ mn,dK" 
~~ .. n,.,. ~ entlt1'ttbk- • nd 
,-horUM'" Atfl'C'!d ' , drinklo l'oon~ 
I· n ...... lIrloi 1'. air to "'" gua .. 
Adt·k-:II La~'onc in . -t\K""h sh,. 
m~ hI!lr "er ami R(Ii;Il imd .• 
uloud-wa.nnina ung.rian CzarcIu an-
Idch poinu-oI thr,.,...., Thr -.d ..... 
nna" and tho- doolnrI \/urd .d .,......". 
bIr <II "0,. t ' lftlermaus" .,... .'1 ........ 
HOUna and exhllanun« .. thr cham-
...PAll"" Ilw1 ..... 'Ob'tJng. 
Th ope-ra I. nOI m~rf"~' a 
~1""'led romtd) Illwitrallllj; 1M 
.-..It_ 01 WI\ ~ndi. 10\-..0.. 
charnbrrmalCb. olf ..... b and pn"""' . .. 
... aa OC"<'a"on for .(be- C'ompl~t .. 
....uuuon 01 tbr .udIonoo .. 'ho .. 
1rNlM!d 10 _ . da""' .... t-&lmorou 
1I""1lonS and d1llloCw j ....... an com· bo_ with • nne rI thNt~ II 
was firsl ~!...thr n-..... an 
drr w'"'" "?_"'!':'!~~ incr I ....... .. 
hal boen tra .. latod .nd adapttd I"" 
..,.... hqjaIieS .nd t}we..,... around 1M 
.. 'orld .nd haa 4!IlJO)'ed """,,"'nlY 'Of 
"""rly 100 ye.rs. 
Thr ploe 01 " Do. yledft-maus.. haa 
-. IUmman,.ed ... followa. G.bn<-I 
von E"""""n had pillyed a pra<iteal 
j .... 011 huI'.--.d.Or f •••. whrn .hr 
:~ ~ ·a~~~roa:lm~n ~~ 
0IpC"ra W~ aN" lITa\t'd 10 F •• ,." f"r'\"'Mlftr 
... -tum I. al..a an fntn,J:UIOit practK'al 
Jot .. rr\· .. ~hna t:l&.rnstrln ' ,. phlla". 
dM"u\tit .. a)" .. 
F ur a ml.not cl'rMlW" i::1W"fl.'w·m Uo In 
w"rvr a brW"f Ja,1 fWfIll"nt"r bur Or F.Utr 
(~ 1f'I\' 10("M0 hi rt1 10 ma&r • dc'·h-.ar It. 
Movies and television 
have given opera 
I'r.1>O" Orlohl<y' , gal. par.y . TM 
.r""ltlll! aO'lCt' • . f'ra". "nels E ...,.,. 
strln's Wit ... Rosalinda. with the- It"OOf 
AI!n'd Pn'SUmllll! Alfnod .0"" E .... I>-
'"'10. hr hauls tum on to , •• 1 1" IlftJ cl 
""' .... 1 E ....... lrin 
Throug h Dr . ".Ih·, .Horls . 
.,Trybody mft'''' •• Or101'slty', party . 
Ih<>ulth dosgu_ or . i !<as. undM' 
LU'UflM'd namfS... El!M"nSletn makrs ecrv.. 
'0 • HU"ll"nan <'GUn! who IS .... llY 
Ius oWn w •. U.n. cNlm_od ••. 
.rans thr off ....... 01' 'M pruon. f'ra" . 
II'd, Dr f' ••• __ '0 • ..." .hr 
noldrm "'-I" 
. Whra E ............. finally .m .... " •• "'" 
p"DOrI at o. .. n. hr I.S ama'ft'd to OM 
""'. hr ... 1.-,. 1ft ~i1 0Cl'0r'd"'l! ' 0 
.hr ~H""""'k'd )Ollar. f'rwdI. Only 
"'" .""""..".,. 01' .D ma) ... t'toanoct..,.,. 
01' ' hr pr'M'1<IUS IUlfhf. party al'd Ihr 
5Iwunrf.<'C'<I_ <1.11 bu. Dr f' .... 
....... ~isnow~ • . III\...,. 
lndlvtdual .. m~rr.s.smf'nt and 
~ f't::::.::;~::'~na.1y 
.. nUm In G'f'nI\8ft. but U IS alrTlQlt 
.Iwa """It I. thr Ia_p 01' Ihr 
<'OUntry in __ IS .. ""'III! prrlonnfod. 
TM W~"'P->ll lan Opoon .".,......, has 
1)7><S "r H .... rd 0.... al'd ...... by 
( ' .non KanIA Tbr lrxt ~ of "' ~
Aftd _ ptC'd 'e> ..... 1 ....... IJCGO by P"' 
rorml C"OCnpaNf'!. Tbts ~ donr 
lor Ihr port ............... s........." II ........ 
lIIIi, ........ '" 
a.,a,..,.. " IS do/Tonoll to_ 
....,.,...,..,...,-tbry.,..._." 
EI!If'osIo trama.-. ... ,.... 
r-..d ..... alar}. ~ . "" 0'-
d'IIIf ....... Our 11'--
tIr I~ cIoc;:l.- alii ....... -
t _buClbori . --
.. thr ... tI 
a new look 
51,.. 01' Ihr orchestra al'd ...... Ihr 
lmoun' 01' , lag<' IlIIhltlll! on Ihr =>«"". 
races thai alTK1 what we- hear I n rn-
Jf'T1lbies It 15 IOl'Jlortunn l ruf' lha t e-.ch 
Slllfle< _ • do/Tf!'fTO' .... 01' wconh ol'd 
.. hen 'IU Slf1I!en perform '''IIdhet W(' 
caMOl np«1 '0 hror .U .. cto IS 
Singing,. 
If ~n IS • plctU f'f' , CK WJ1e n( pK"-
turf'S.. W1" &habJd ~ what I' 1I Wf' 
..... 11 bo _ ... ' 1l>en- .... w-... acts '" 
" 0", ~-Iodorma ... ," al'd ~ .ilI bo 
u.<Uhi what IS caUed • unJi srt ( lhr ba.s.K' 
p&atfc:rm. nits and f't1ItnJ'X"(:. rrrnaln 
U~ loam.. throughout Itw opt'ra t 
".. nrst act .... '11 ~ p~ In • WlUr&fo! 
rt'St'ftlb1l,. • "tint« room In E .... ~ 
I lt'in ' s taorn.r In Bad bct'l1. Aust.na. In 
IIR I • .,11 "" buIlt '0 gO''' pt"oml ......... 
'0 an adjoorung gordm ..-brrr Alfnod 
''1!. ~C1 ~q~ . .....- .... 11 
tum l.bro Sof"C u"o • (es.t0ClDfld ~ltroom 
whrr'fo (011:-~ ..,11 attrnd Pn~ 
Orkls.k) ' s 11:"1.1 part~ In addlhon to Iht 
_uufuUy _ cbonu _ J:!IC>. 
do"...,., Aftd ...,.. ita -1 IIonIucII tbr 
pia booll ~ will "" ..... 11Dd cIann-
_br ........... oIIbPSOU......" 
R~ory Daaan. 
Act III take pbco ID Baod ....... )all 
al'd 'M _ ,_ ~ jall ""to as 
~ AS ... offl(lO'_ thr __ al'd lou 
~1.Id )ODor. f'nadL n.n- a", 
_....-J __ ~f .. 1hr 
,t .. rtlact ___ .r ............. 
aU Ita-~ fII .... c:au. 
c_ II uapor1aJII '" our .. _~o... __n..-
1O- -II1 ..... fII~ .......... 
.... rtrt. -. .. ~ . I\W'lIW • 
Ita-...... ..... ..... ti.1.does 
...a _ .,.......-- ....... .... 
.... ~ ...... -- .... ....... 
............... .w.-, ... 
.,~--.. - ... --. 
........ ·'-___ ~iIt 
.......... _.. 'a,a.. 
- .......... __ ... 
........... --_4---.1· 
_ iIt ~ 'iiiio " II . 
_~iIt~ .. ·_ · 
"'" .M.;orio ~ o.-a ~ ...- .- ___ SInoots' __ Doe 
-. - £totIioIo Iyrio "" __ Doau - &oIIWo ..... "" _ IC_ . 
::,:,"" ....::-... ~ ".=.. \twa' :..=:--:!. ~ .. ::--o.:=~ 
- ... - .... _"" -. _ ..... _ ' ...-- .. _ a....--
..-.. "" W. GloB. G< ... _ , ...--", n..... _ _ . 
R~ Boa, .t.o ....... the ~ fOf 0. ~, cruttd Cottu ... , 
tOt Southern ~. It. ()per. and Summaf ..... c Thutn. H. " all 
.. ntty ~f~ • ,......,., ~ at SIU 
n. aptt"ll ...at be n..-s ., Auditonum ., I p.m and s...mo.v ., 3 p rft 
r~ts ............ lit: dw UftJ...,..,.ty Cent&'f 80 .. ()ffca Of • • d'le cIooI 
and UW mU.rup WIll c:""'ak' .an cox · 
cllrment ImporUnt to t1u.s prodocuOh. 
T o prod""" • show 01' .lu.  moRRO ....... 
roqUll"'f'!I a ICWlft Pf"nod ~ pn-parallon 
In addllKKI 10 tlw d.co'Uub m t"'t1ocI5lng L.ht 
_ro . 5eCUnlll! u.. rights al'd makIng 
Im._ '" ...... 1M orcbestrlIl 
~rts. cul1ng and coordlnaullI! u.. .r-
ustx .~ thoro must bo maJl)' 
~ ~""~ Our "Ill!"" ........ 
sperxt mao)' .-eet. 111 \"OCaJ ~"'UOll 
• I'd IDUSICIII ~n.o I. Ihr orctMsua 
rralSl ~t'W tbr IC'Crt ...... alXt .~Itb 
u.. S\Ilfle"S . and al'd .... daDa'O m .... 
pr<'1lII'" IMor ~r1 ~ Ihr pt"~ 
llw-n I1w ~U1"" du'f'C1or must c.U 
rt"hnI rs.ab (<< .-ort . .I."I: . "Ilh ltw cast ClIO 
ttwo s.:pc*rn d .. IaIru;.r , .1 albrT ~r­
yb In. ('ast rnf"mbfoon .Iff Iohown aU 
lhr"lr conlnfllC"W"S... nilS and .t.a~ a<1KW1 , 
and .1 SIIU othM'!., I~ .". w-ortD1l 
pnmant,. on It.- k ind ~ ~f"'f1'W'ftS .po 
propnal, f,.- ~C"'tI rt\arac\" AI hn;( 
lJ'wo!wo ~b a,... rwotd • .,th pLtt'lO M"-
ctJmp;lnmlC"t'll and In a~ ~,aILabw 
...-,,"1-
.u Ita- perl .............. dow ~ .11 
.hr ........... .--~ Tbr ",. 
cb<stn IS lD .... ",L IIw OMS al'd \odIu 
an .-,. . .... -.... .non 'f'f' In 
<Gbi ..... and ....t.Np and """ ........... 
and .K'OCIII 8ft' c."Oatd.maltd .1lh 1M 
101»1(" Tbtrto- .'-f" " "con If'''Cbn lc- a l 
~ Ie ... (:pfUI Q t.t..al 1~ 
W'Uiu11tl! .no. thr ..u Aftd t\llllWot< "". ~ 
... -..ryt.... prtIIIfti)' ......., aJlll "I> _ WIllI tbr __ 
,. . ...., .... ...n . ...................... 
CI'"" """ _ aw_ d ,,,,.1 
...... r-..L -0,.. ~ " 
~""" .......". on 
.... =<_~~to nob1...... . ....,;.,-.... _ 
iQ.Ind, n.apv~ dlakJt:u ... aM r.t.\ l,.nm..: 
mf'lodu .. , lor~N1U C-QJ.lumf· • .and 
..1,00<, d.linr-ltlI: .In audlf"1')cc' pr'1\O;1p-.ri 
10 laufil:b .1 thl' ",11&allon.' . n '"lIlfoO ", J'T 
" fbi " ~ tm ~4"'ftir a n audW"f'I('f' 
thai lIn' 1 alnad 10 ... " " 1.....-1 ). fl U 10 thr 
----."' 
-..~--.-- ..... 
....... ., .. a.-.......... sn' .. 
-........ _--... ..--. 
P\/'I_ ........ - . -
--. __ .. _ - ~ 
-"-- .... --~. 
............ f .... . c.J ..... . 
T-... 0..:. ........ 
0.' , E6>-" r l , ,,:"; .. N 1911 .~l 
l.vl ••• eI by 
Kathl •• n O. Fletch.r 
lol~lf'd rn ttM .... than BlC'f'I-Pltod and C HI) 
sKic-rt<l an In"'n"'IIIU~ pilln,,',. hUI .l 
dn'"adfu1. d irty P'-"f'1ii.Of1 Hla ~' Ct'ndiu-, 
ttw· romanllc ftt.,,.un· 01 ttw ('('nlun' . ",-no 
~t'IW h L' (rwnd. and ~f'1 E~In. 
tt~ hancbonw ~w~ nuln ""00 rrnlrrwd 
lsadon- OullC'an ,,·twon she- 'II'a abw, 
1,,' ltT has aRc' 
Jl"an· Paul Cf'f"Ip.t' II(" 1fl't('r(,,~IQ-#C ly 
plOn.rays Itw' I"MI man. CNa.:all . and at 
Ihr snrtlf" tifT)(" stM:M's hl ~ lIpprt"C"laUon 
!oc the:' ~t.standln~ artist I-'~' at!.o 
n"VNis hL4Ii apprf'Oal1on for ChAJ:alr ~ 
it lrt as an artlS"! 11 I~ .~Ilh rapt pk-asun' 
that ~. ~,~ In such mUlulr dMllil 
I~' C'h.iJracl('nsIIN rA Cha&!AW" "1~' Mo rrl 
drl "n ttl.. · "', httlt· II ." &.:.11\ .lfk't 
hllm •• n1U~ 
( · h.:i~lr ..... ur1i If~ .~a'!Io. hH. dt"ll' I) un 
ck-n.U1ndUu,: ~ hi!. J"" ,~h loUdan" . If .,. 
UIe"' fA h I MOW· \ ' Ilta lrel' . '" • I.,f")' Ullr 
\ .Ilagfo (.0..-<1 . 'Uh All ....... f4 .Ira"",· 
*nd ,,·ondt"""ul UlUJl:t'1l and (."t'Un·t·~ 
I~. · .... :..1 InI1~"Td b) lhr .t»h act 
mn\·f"mC"'nl .... " hi" 1 r, ... 1 ""' 01 fA "',l.ICT 
and u .... · ~ ~Ntm'·t,.ral fu..-m,. It, · 
anhf'ntf'd Iht· furlunal (lIfltlllnllaOI., t. 
ht~ pa,nt t n &.: I rom Ih,- rubillm 
m",,"'Ol4-nl 14 ,.. h,a, do",., ~n-31 I ~tnltna: , 
Illhn~r"ph~ !>C:-UJ,HU(f' (" ., ,..mlC" .. 
mf~l("'I. !Iot:urllJld 1rr!1a,.,. lJIjM .... 11") and n, 
on.' (~ 1 hi· Itn ... 1 ,......J arlu,,-,, ttl Iud ... 
Yale professor offers alternatives for Middle East 
I!nl ..... by 
Wa)'". A. Wei.an.eI 
"l"'1 br dqanlod And finally . ..... 
II1II$1 ~ lI1t' ~11j' f ... JOCU' 
and pollia' ~nwd..,.. onr. Ihrs<-
~ .. b .~ _11ud. RourQan " )'S • ...,.. 
I-.rd ·qcludnc lI1t' poIf'ntlIJl f .. war 
...... r~ within. plan I.lmod .1 lI1t' 
"" ...... tI "~Easl""" dlSSftlllon. and 
Ant1ianod by ""tOIl. Int_uona' 
., __ 1'hr ""thor lhfon propo!I'"S 
"" pian. .. nd """,,eo IhI' ,...,...lncIrr tI 
"" book 10 "'~I. its CT"f'dlIiihly 
In 1117. ·!br IgarilS occupwd''''' 5 .... , 
I' .... ""'IL .nd II has _ a .uambll"ll 
bIodI 10 rnlltlul .... _to ....-r ....... 
Ecn>c doma_ II1II1 '" br r"PCUm<'d 
10 thoo A'-' 1..--1 1_ OIl ""-"" 1\ 
brca ,I ~ AD ncrI ..... I" ... tI 
drf·....... lip •• I Eopcaao .I~d 
- R .......... NIg'f'SU IIIIII' lI1t' ..... _ .. br 
~Imd _ thr ~ at • 
5" .. , OM""."m''''1 Trust ("om~ at 
101,......,.UOIloII tnlf'1"'l"S"U whc:Js.r IiOIt- cb-
)f"C'11\'t" wa lhr f"'C'OnOm t(' dfo\?Moprt)("flt 
at S'n,n. IN T rusl shwld NI<"OIIraV 
u·"'fJrurf"rnm,.nt b)' 'hI" fUlll\' " 
,nhllbolanlS. n... MId ....... 11. It .... ' ... n 
bfolM"'n'S. would br 1M C'Tf'I8han ~ an 
"""""",,,,"II,. -.nd <OIInlcy. ~",.,"""" 
by Anm. 10 .. uIly E ltypt. lorm,,. • 
huff .... 10 ... Iwy 1.....-1 
A ~ point d ('Q'Ih'",lIm has brfon 
thr qurouon tI _I .n do ... th .hI' 
p ..... I1 .... n Aram Acn>rd,nc 10 11M: 
l ' nlltd 110.11 .... (rlonrQ' A_y_ 
~, ... at S",""",," a . I'" thr 
a rNI .....-st ~ thr Jcwdan RI\'f"r ...,. 10 
M'-'- """" par1 tI • ".-. .... n " .... 
Stat,. Jcrdan ....... f'd " In ... , and 
,..--I oa:upwd " ,n 1117 Rrmnan 




Murd.r.d .n •• l •• . 
Slalin _'*"tel .11 his __ .lId 
""' .. ~_ .lId_tlll LftIIn'. do .. __ .... 
The old BoIIbeoil. Bukharin DOIOd 
prI".~I, ai, r \.III ,,'s, ~'1IH Ill . 
mime. thIIl " !lie __ hitaU. III 
~d f _  ~
with 11M- r _I.. .... ehildrf'n" 
-.. pI"CIdua!d '~ ella bach in 1M 
\ ~I lII0I100* III II!aI4' .,.... 
wtoo parUdp.1ed In IhIo ...... 
PIIlIo .nd. ifIAtod . 0( .......... IIw7 
~ prfII" ...--..10 .1 ... 
wIIonI _ . I-'onb.. normal 
...... bod III ... mi ral-. .. " 
m may- to. ...-.. w1o' 1M 
pnosotftI ~ a/\er 1M 
downf.1I III I(~. wtoo pI"CIdua!d 
.... ror Itftdoon. · ...... nd In-
~. ..... II ........ 10 escapr 1._ 
I ........... III ScalI,,' ~ . The........ "",u. III 1M _ ScMd 
......... .... In _ 10 thIII III 
peCIpIe lit _ ""'" ~ 
, Daily Egyptian 
thaw bach in 1M SoYIft Oroon.nd In 1M 
salelli ... toUntries. .... does not go SO 
cIooopIy Inlo 1M predicament as his 
lriend Andm A.malrlc: 1M bnlhant 
hiStorian. jc.IruJiot and. playwriebl 
wtoo bad been sys ... matlcally ...... 
RCIItftI by 1M KGB .nd was .1'T'eSUd 
"Pin on May 11 . .m , 
Amalric·' short book, Will n.. 
SoIMt Unior. Sum.. Unti! 1984 (pubI.ished by PellfUJn In Britain l 111M 
mOlt prM ... «nll and cour.P<I\IS 
.... Iys& III ScMet ~y 10 haY<' CGI1M' 
oul III Ruula ilWlf In rta'fli urnes. It 
bas. a philosophic I'P ...... """ 10 S/oub'. 
GilRn-auons. 
Amalnc a.s.5Prts IUt lh(" · Sovlflt 
leoadrrsh ip IS • c.pl"~«" to a 
bu....auc:racy and Impl..,. thai 1M ...... 
In __ ICHIa)' .......... u,. bur-.crato 
~ .,... \'ftY , ood .1 bold.. on 10 
pow1"'r but ha VI' no Idra bI.- ID \l.W Il 
NO( only a.... !hOy I""".,.b ... III non-
"""" ........ ""'as. Ihry nop,-d .ny 
.......... thaupK as.a.n asauh on ItW"Ir c.rn 
JIf"'"lIIAII ....... The s..._ Union today. 
he Ays. ha!i ,-"actwd 11M- .-l ?OInt 
_1M_1lI_ ...... ........ 
~ .,th ~u- a doc1n ..... tIw 
~hly III ;. ....... or a..1rac!llIon. 
bul only .,th .-..... I~ 
The .,..- III tIw .. I_uon ... thai .n 
on::I«-r 10 ~ In In pow'f"f . an,. rf"Itunr 
musI <i>anc<' .nd ...... ,~. bul u;,. s...'M1 
' .... :nn .. m ordtor to prnc'fT'f' IUIrif lnft 
10 rnak~ SUA' IMI f"""t"'I"YlhiIQI! no-malIB 
.. nma~ So II....... bas • f'AM"'" 
bunwaucTa'M" ("fur on thr drrff"IN'""" and 
~ 10 a..,. _ ...... nucId1r """ 
To ~ ec_ II las .-....s • lorm 
III ........ "·_11 chd _ ...... ...-
SUhn ..tw-It thl" la • ....,. wh.a1C" ....... It.-
n' ~ 10 dct QI llIdrnt. tf"'\""f'T 
on drnc:tt-d Today fhr.... 1\ ~ a 
n-na •• ~b'y too Itw- f'"f"2'rn"M" In Ru»u 
bul.a .. thr f'f"'C'JI'Dr ~ bf.rn (C'Ir("I!d 1ft 
..,....... ,1M-"'" .. "' ...... IUc'4f t ...... 
UW' •• ...,. ~ 01 .~ .bn ~ 'rnM 
"'" .......... 
T'Jwon- art" motJI'\ 
I"" .SM..... '.aD ..,.. f" t.b.1 • 
~I. .. ... 
ok ••• Iiolation 
11.- 1M trq«Iy III R ....... tIw .... 
"'""" isoIallorI in wtudI tIw ..... "'" Iuu pia:cod bach ~ in lIMIt. TIv • 
lIoIIouon has not ani)' ..".ralrd 11M-
rql_lrom 1Ot'IC't)' . a.nd all WC10n of 
IOt'IC't)' from ..eel> gtbor. but pul 11M-
toUnll')' .n e<1rt7n<' ...... ,"'" 'rom 11M-
...... III 1M *Oriel. 
Ana"' ·SItub _ tIofo rilnoc ....... an 
W banI-li_ .nd ,.... ""'_ oul 11M-
.1WK8.,.bIr d.lrmma III I"" Pf"IPk' " ...... 
WIInl lO hold on 10 P""Ff"'" f"'\"f'ft a. Ihr n o 
proM' III -""'" In pol" .... 1 .nd ____ I 
fN'lds. Amall"K' _ nO( _ I"" s...-.... 
fl"'C'.nM" .... June drC'-t.w,o .. and for1 nv.hl 
mf>a,IUn-s 10 rf";U,.~.,. UJIorU bul 
.........,. ...... _ u;,. .......... 1 ............. .. 
cfuI,.,. 10 ...,. ... JM*"l"f" But .... 'V"!'''' . 
two r ....... __ ..... al""",, undrt · 
mJnlnc ''''' Onr b thr nJmrrr.f.vr-
Info mm~ ~ lhr Om"'''' r ia .... 
__ 1M- rrpnh .. ra'''''' " ...... and 
tIw ""' ....... 1Iy _ .. p """",,,,"I <4 
,iii' . ......... cia_' wbt<iI . ",11 "",,P ,"" 
, ...... '" ""' ............ doi .... C' ... ' .......... 
... ~ ............... , tnr'm 
brn ,...IL~ fhrtr' f'P"Iau, ,mmuruh 
I ....... pu-....... 
But aaun two fhr quriJtf'" o·tw. 
IronI: ..,u ,1 two br(Ofr- Ihr n"£'11Y '.at~ 
~ .. " °1""';0".1 and _" .... , '" 
br -abIP to ....... , tfwo t-fr.u.-
The Review .. " 
'--0 ...... ·_ ...... 









THE 'IRU ANNUAL FORT MASSAC PAGEANT DRAI(IA 
WRITTEN AND DIRECTED BV ANZIE VANCV BROWN 
(,-v .. <..,." (1M " .. 11.1 ".1 ,_ h..., ~ft.l 
~,, '.""It-n obo,. 
A.4 M.ed .... Iwm, t..y-rw .. ~ wH ,u. . p.i. not 
T'~ II ... .. _. 'Dill "'"' .. Itw ~ .. ..,a 
A.a4 d.., F"",," t .. f'I-" •• '.Af"- ,,,., up .u 
11M N.1hod .. ~dI. 
"-'-it.. ."I,.. '-~ ..... ..... ....., p w 
&.d ... h ,e. -11 ,_ dtt ' , , loc~ ... , ." 
e"I.cf4 I~'. 'u_.:. 
THE FIIIST ANMJAl FORT MASSAC PAGlAHT DRAMA 
WRITTEN AND DIRECTED BV ANZiE VAlfcV BROWN 
c. ....... u,_ f ......... .hop ...... 
• r_."'~ • .".n ., , 
v _ c._ .... ., tho. UKtOft c.-.t, ......... n. 
tAcN ,..,.clf ~ t .. -w", W_ - . ~ 
s,.,. r.-,-poM. ,"".4 .... ..,... 
sa.. .tw-..,..4aa....,. .... "" .. n ..... '. 
A .. .., ... UI6 PI .......... 0- ....,. .-
"-I ,.. ....., .., • r.u4, ... ,... ~ .... t .... 
,......., · .... , .. ft ... 
..... ,_ C'_ ...... ~ .. ....., .... ., 
n." ......... 'c... ... _.., .... 
THE 'IIIST _l FORT -.u.c PAGEAIrT DRAMA 
_ITTI.AM)OIMCTEOBV AJIZIE VANCV __ 
~~ .. ,.. •• n.' ... 
...... .- ... .-.- ...... 1.00-.-
....... s.a-. • • J-
....... ............... ,... 
...... ,..., ..... LtM. 
...... ttr..~.t .. " .. 




THE fllIST _ f()IJT IIIASSAC PAGEANT DRAMA 
_ITTEN ANO DIIIECTEO BV ANllE VANCV BR<MN 
,....-tw..,lf,._" ... ..,,......i\or ... ...-.. 
. .......... T ..... 1\' , ., ..... .... ' ... 
~ ~I"'- ... ~ ................... \,. _ ........ ... 
" ....... .,.,"""- 'j '4., ...., ~ ~~ ... 
~ ~ ... . -P'.~ .. 
.... 
., T':"", ll'"' • 
27. '" ) 
.";s a niaGoziti":. 
... ' . -.... '" ... 
" ..... _ ....... 
..:II_told 
I _ Cf'N1noI \. 
-
i _Il .. __ _ 
__ ...... 1JY_ ....... 
-...... Iftd w..-up. 
• loft of pine 
-...--
-..... ---..... -due to t..ely CONtnICbOn 
__ 
tone .,...,....., ........ 11 IS aaId 1_ .... -
... '-
-... ---
'fOUl ...... ........ 
...-... 
..·t.o ........... ~ ........ 
-..~-
..... -
--. ...... ""'" 
...,. ... -
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I 5"~tiln~rr .ddr~.J~.Jt!~i !lr{~li ~·--=~'il,f,if.~iti frff"l~i ti.,i 11tlt.'" < ~ " \ 
i iHll .ilHH H~. ,iJH~·~i 'i ff~ si!i1
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c..e.c_ - .. " .. -
Ni ser ni- esfor 
. . -:. .. -
Off th. R .co,d 
Zephyr and Stills 
Uphyr. GOlfl9 &leA (0 Color.oo . 
(W.mrr Br ... 1117 1 
C.ndy G,vens sounds lusl • hit" too 
much lib J.ng JoplIn. To IOUnd liI<~ 
Joplin .. not bad. bul to IOUnd liIt~ you 
.~ Iryl" 10 IOUnd lib Joplin is. 
On the whalo. UpIoyr IS. 80ad ,roup. 
It' , head musIC aU the way . complrtr 
... ,th llot' Iypocal bulll' In rta .... eI moat 
Iorad m Ie oA II the trod<s 01 tlof ..-
a", tw-~ OVM'llH' d ~rt:Jerauon. 
"", Ich,,, t'haJ\N'1s conslAnUy. l'P\'eru 
taping . my ... "ous whlSpt'n taped 
baclt .... rds .nd upsodes d-., ( oJ you 
play tlor r1!<'OI'd baclt .... rd and UjI&"'" 
down and hsk-n corofully you can !wer 
your mLnd warpeftl •. 
TIor tol'" 500Il baa ~ !U'M ._1. 
whICh ..... os. 01 not""", ebe. thaI II', 
not so far oul thaI • buocb 0{ 1,S.,.~. r­
old kids won' l buy Il 
C.ndy G, ....... baa. ,oad _,...rocIt 
\~ thaI _ air bal"""" sIot'., not 
tryl" 10 .... nd llk~ JopllD, TIor gro&!P 
sGunds goad un .. I Uwy try 10 lot' 100 !up 
and .. rt mu"" • lot 01 _ lhal ..... 
IIIpPIIMd I _n thaI ~ IS • 
'rJ JnIIop. Tbfoy .... _..,,-&ad Uwy 
....u a...., ba to prcIft i. WIth _ 
The I;yria ..... falrI.T I1JIicaI and 
W>impoIr1ant. Tbe,_iD .ttnodJonl 01 
the ..... m a ... 1M iaslnI ........ 1 wwt< 
and N G, ........ ~..;...!:f...."':' . 
Uwy' ,.. just IIaI* '0 10 
St~~n S"lIs I A llanlle' SO il82 I 
Sudllumu-r- as · John ~u.n, 
Boc*t'1" T J(IIflft, Jlml Hrndnx. Ene 
Cloplon. eas. EIlOOl. O .. ...t Crosby and 
Gratwm Sash l"'OCIlf'lbutr to Ltu:s fI~1 
I0Io .lbum by SI~~ Stills. All ~ 
manllg .. 10 pnn'f' is that Itwy'n~ 
JIMII....,. and Strw SUUs ....... IS a .. r~1I 
guilJll. IS • rood 1'IIIWdan. Hos ~ 01 
the wah-wah pedal b IlDiI""",,,ebed In 
"s..uon 01 "'" WlIdI" ( GIl AI KOCIpC'<" 
Sur-~ aIJum ). H~ .. .,.,.... Iu 
P"""us GIl the waIt-wah """,,,I on the 
I0Io .lbum. He'. abo aD "",crtl<-nl 
rbythm sui""'" ... Is Iorerd on the 
Enc ClaplGII....... LeI /, RAm H~ pia,., load rf\yIhIII GIl !Iii """" album. 
too. That' , abcul . ... far .. lot' IOfS-
WU manY oChl'r nJdt IIlIIiiidalII wllb 
.mbolJons .nd .empca ...... Sci1II _ 
'00 mud>. As -nil ... prot!udnc, "'" 
.Ibum. lot' pIa)'S .......... piaoo. organ. 
,1ft! cInuns. ainp, ..-rIleS and baJ'o 
_ H~ _ ..... baft "'" sbibty ID 
aU eI """" -u. 
In \ry1ftI f'\-eryI!u"ll bu. tho- kJldom 
'Ink . J'Us If"ad «uttar pUiYlIltt I' 
$lnu~fy <.'ORM'!n-.ti,,,,, and \lIIt"'K'IUni! 
Apll\, Iu5 rtoytbm ouUlunes 1m load 
&t/J Hrad"" and Clopton maltr mm 
CffDteI aut ~ SuUs on has \"""f"r'\ (N n 
album , ''''' HnIdrU .... on ' 'UId 'TI",,~ 
Goad T,IlM'S" • bnU ... nt 
• lW,.". lib tS u,,"onSIMrnl 
bland and I""PC H~ ~1IIa' 1 lot' ..... .., 
.' bed. bul hr' . DOtJUnc 10 -" t'I: ("1 l1-..1 
.... UI$ Tim Hant.-n Im ..... t~ • .., 
' '''To • ~l.anw·· U &J. baM I b II ~" 
"""" t' 
~ ttl, ()Jf Inl(O Uf"' ,; anothrr 
'-I,.., wbo h.a~ ~tu.w: aa,cxn.: nt .. 
nund . thry ~ a dJ.nw a cinr'Ml Irw-
da..- db d 1111'" mon' ..,..~t'I rnn.tn 
a,bout bow I h ttu .afT ~ ... I 
;.-.,.,...~l""" . ,th hmlic"d La "",,' 
f't "'" WI mf' cumpYlIIb T'l'w-\ rr 
....... 
11 ~ br- fI«"f' 10 ~ • If... 
,..... I*" _ ... T .. the ,..t .. 
MIl ,..... pia, _ port. ..-.th .... _. 
a~ nw.. ... .,.. -=aJ ~ 
.... 1_..-._' .....",..,..., 
_._d_~ .. " 
fII ~ \has bodod --. 
... 
" 
A (~ B 
Opera star Merrill 
to perform at Shrycrck 
Robt-r1 ~lernll , the leadIng ban'""" 
01 the M,-tropoh~n, Chla~o .nd San 
Fraoct5C'O Opef"U and Roval ()pE-ra 
H"""" c",·~, G.m"". londOn. ,.,il 'p-
pear In COflC'f'r1 at • p m March 5, 1ft 
Shryoclt Audotoroum 
In a ddit ion t o si ngi ng .It thl-
Mc.tropolltan and so lo rrclulls 
throughout thr rountry . )'ernll 15 a 
!req~nt guest on pnnw UITM." If'lMrLS.on 
Ind Latt .... rught LaOt dlcM-s.. 
Allht· af.:(, d 14 , MM"nlrs modlC"1" led 
him to ht-ar iI p<"rlormlllK"l" ~ " II 
Trtn.uuno " Oil Ihr Mt'tropohlJln II "as 
ill lhal potnl two !I.tufted hUt ~Ighb from 
pro b.a5t"'ba1l to thl' (~'f"'3 fir purhrd 
ror a wom.,pru ba li learn and "cw1r.l'd In 
hL' faInt .... ~ ~.o stun' 10 t.·lp p.;t~ tot' 
\ (MC"(' ksson\ 
I n tu.) lall' Il"t°ns I'll- ~~n 10 tra\"rI 
tt.- B()f'5("'h1 Clrnul b a s-IIl8M" a nd 
MMlIJehl man 10 wc:-h C"Offit'<hara AS 
Danny I\ a)f' and Hro Sk~itO"l 
In 194.S ht- "OIl IN' Mn r opohtAD 
Upt-ra ' s Aud lUtl!f'G ~ tht- Air Shortlyaf· 
k-< <'liN.,. ..... con\J1lCl to. WIll ..... ,. 
ded .notbrr rrom RC\ Voctor for __ 
d ..... nd WIll ........ "'" liar 01 II> 
NBC nm.ortt ..tIo ..... . T......uu ~ 111m '0 alai the 
role 01 die Eld« c-I In • ..tIo 
~ eel 'TraYiaIL" NcniII .... 
..... Iorerd with 1M maestro In • .",.. 
........ 8aIl.. ~ 
N_ In hIa alb -.on ., ,lot' 
WdrGpOII"n. "'er-l1l ... ta OY.... Z!> 
oprru ill his ~re. H .. ("«'MI' 
debut •• ec,...,... Gardea mariled Ius 
5IlOt.h ~ormantr eI ...... Tra¥Uota. ·· 
CnUCI ha~ pnolled .. "'" IIJ"NIco! 
neblral "oIeo 01 lIot' c:en\Ilty" ID ....,., 
iii.,.,.. ......... EkIomlllo In "Car' 
_ ... " I"I&aro UI • .",. Barbrr 01 
Se\'iUe." R",*,"" .nd T""", In " 1 
P.,Jiacc{." JletIri«o ID " Don Car\o." 
B ...... N D "La GIOCOnda " .nd 
A~ In " Aida .. HLbu .bo 81" 
p9nd In " F ... s ' ." " F oru d~ 1 
Dftti ..... •• .. And ..... Chorrnl .... •· .nd 
··Ludalli .... ~... 
,"l 
F acuity member wins award 
AA SlU !aa.aaty m.rmtw:r _>ti .,.. 
IXUIIad !..btl __ • ... • .. &,nnrr 1ft 
tbr I6Ih _J Wod-South Esbobol 
UI ~'ir.:"~n: ~ UI lhr 
 cJ Art. .'U •• '&Idtd 
JIGI tor tho W..".- Aru CwnctJ 
(or hIlS p.:-aoJ dra,.,nac MUtJcd 
-v.~ PcaaL" 
Asia expert to talk Tuesday 
Cance' alion 
here will be NO MOVIE at 
t.he Wesley Foundation 
Sunday, Feb. 28, 7:30 p.m. 
as adverti ed in Friday:s 
Daily ' Egyptian Feb.27,1971 
NOW :·' 1,.< VARSITY 
FEAnJR AT 2:1 >-]:55·5:35· 7:20·9 :00 
Lin: IS PRElTY GRIMntl:SE I)AY~ BUT 
I. YI) 'U LIK E TO LAI)CH AGAI ' lIKL 
YO HAVI:N, LAUCII El) I C[ YOL 
" 'EK E A CAREFRH KII)' nlE ' .. "" 
Get with 1M cata 
wM ..... .,..,. W • .,I 
~. iUf thr dn:~ IS a IIICTftr 
.. tbr Cnb <KcMn:t !AU ""'-,. 
Tbr ctra.t.tIC _&11 be- on r:t..bIbl 
~ 50_, ., lbr 8.-0 
An Galin} "' W ............ __ 
......... ~.,.tbr.·AR 
CaUrn tn Sr"I' yurt. "rlldded thai 
hi) dB.... . -.s cara.aGrnod ror 
acquWlIOft b, Lhr Wuseum ~ 
Wodrm Art ill SC'" \ ' crt.-
",.~ .... .t 1.1\&1 t.hr r:ablbll • ..., 
C4JIt11 to arus.ta (rum tbr 10 "UUr nud 
WlUth ~~ d lhfo I;r:uLftt S&.ald. 
Prof~6&or of rdilfioD 
5.all wand.r: 
can b. , •• n 01 
EPPS 
MOTORS 
H ighway 1 J . Ea,1 
Ph. 4S7 · 2184 
Ovene a, Del i ve ry 
JOHN WAYNE 
"1t1O LOBO" 
... t .... ~ .. ~ 
SHO'" ~nd 
__ ... a. 
-ls'+h1+"1 
.!- ........ 4!1 
If STe>Ry e>F nNe> SISTERS 
x 
itoted 
CINDY .•. SO ANXIOUS TO 
GEtOWUP, 
DONNA ... 
WHO GREW UP 
TOO FAST I 
---- ",",--...--~ ~~ ......: ~~ ........ "".,.,.....,.,....,., , ~ . ....-.... 
.I '-or: I ~~ .... ~O" .I c...... ...._ ... 01.- ..... .,... ~ & 





Lib plans Women's Day 
.. _-_  w..-
KNOXVlUE. Tenn. . (AP I " 
...,. d dft«tJtIC Uw 5Ul"aU ~ can-
0f'I" JUl'fft"Y an hum.na wIthin a 
_Ihls ..... ~b)'..,..,.. 
c:t.n II Uw U Nn'n.ICy « Tf'fto 
- . Tbt IolMY I naTrftI' I1WCbod ~ 
-.......... 1Iw .......... rI ... new 
~lS tt.~at,...,. :rn:nc;.;:. lhr d~ In 
n. r.&nIwnlty ~t&. hNdtod 
1Iy ................ ,J_H~n. 
prtf.ned an anunal c:a.ncrr tat aI· 
... n~ ,.. .. aI .-.... ond Ih<y 
.,. ,.,.. ~ ....... humaar. 
' ''T1wo .. ~ _ .. boIWw 
_ ............ _ ." 1&>11 
~:...----....... 
_' I .. Uw~"'-"" 
.......... 1Iof ..... ........ _ 
;!:au:' .!!!.~U!~n: 
Ibr t)'pr d cat'CW you _W'_ I ...aId 
.... .,...-.,..-. 





whM:ft arM. cSocton .-ill br rK"OID-
mndrd by Womm', l....Ib. Thr lUI'-
..., aJIo will cornpdr apll»CXa on an 
IIborUc:m mf"ml.l CftIIt« (or CartxID-
do ... 
~ : .Uwnst-:;~:I~. a:: 
CYnec:docLSI and abcruon cluuc 
~lJW ..., WID a;pNIk LO 
.rea dOC'tor, . campus , r oup 
~lJve and LO tIw- IftW1'1lI 
public Mardt 1 
A Iec'cun- on &bortJ.on will br 
f:':oo~I·r'e.·~  ~ar: 
_ and ~ dtnoc ~
IOU.., 
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